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期，高等学校是精神殿堂，高深学问、高尚品 德 的 教 师 集 体 是
成功高等教育的保障； ③这是个体为职业生涯做好准备的时
期， 需要掌握社会生产领域对应职业所需的较前沿的知识技










担了基本责任的人”［1］2，不同于法律上 的 成 人 定 义，不 仅 是 生



















































窗口，更确切地说，只是各个组成部分的快捷 联 络 媒 介，媒 介
物不等于事物本身。 而学校教育可以通过集体生活这种特定
的社会心理环境，对人的认知、情感、意志等心理过程和兴趣、
























会的发展，人类社会已经进入知识化社会、学 习 化 社 会，知 识
快速更新，对人的素质的要求提高，人们一次性学习的知识不
能满足工作和发展的需要， 各种职业都需要人们不断地继续




人作为一个“未完成”的存在物，他的生存是 一 个 无 止 境 的 完
善过程和学习过程。 社会学指出：成人学习是人不断社会化的
过程和主要途径。 所谓社会化，是作为个体的生物人成长为社












































高等教育自学考试是最具 中 国 特 色 的 开 放 教 育 形 式，是
在特殊社会背景下， 调解社会和个人教育需求与教育发展规
模之间矛盾的产物。 在过去近 30 年的历程中，自学考试作为














英国始于上世纪 70 年代的“空中大学”（后改 成“开 放 大 学”）
到今天的“产业大学”——在因特网支持下公私合作者参与的
社会化学习体系；韩国承认校内外所得的各种学习经验、旨在









他 或 强 加 给 他 的 教 育 中 发 现 他 所 需 要 和 期 望 得 到 的 东
西”［8］14-15，“当我们说到终身教育的时候，我们脑子中始终考虑
的就是教育过程的统一性和整体性”［8］15。
朗 格 朗 强 调 培 养 成 人 教 育 所 需 要 的 学 习 能 力 和 学 习 欲
望，“对儿童和青少年的教育工作不管怎样重要和必要， 它都
只 是 一 种 准 备 ， 只 是 真 正 的 教 育 过 程 的 一 种 不 完 美 的 开
























成年过渡；原初型向更新型过渡；无意学习向 有 意 学 习 过 渡；
无职业能力向有职业能力过渡；有指导学习向自主学习过渡；






































等教育自学考试义务教育专业（专 科、独 立 本 科 段）”，并
决定在河北、山西、黑龙江、江苏、浙江、福建、江西、河南、
广东、广西、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃等省份，先期开
展在职中小学教师学历教育与非学历培训课程学分互认
试点工作。
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